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U radu se postavlja problem kreiranja e-kolokvija na platformi Loomen, a iz čega proizlazi 
predmet rada. Analizom u radu prikazan je cjelokupan postupak kreiranja ekolokvija pred 
kojega se postavilo nekoliko uvjeta. Prvenstveno je izvršeno kreiranje baze pitanja iz koje se 
potom ista povlače u nove kategorije. Nakon kategorizacije pitanja, kojih je ukupno šest, 
kreirali su se ispiti, također šest. Prilikom kreiranja ispita, pitanja su se povlačila iz baze, 
preko kategorija. Postavke ispita definirane su, ili uvjetovane, vremenskim ograničenjem koje 
je postavljeno na deset minuta, načinom ocjenjivanja koje je određeno srednjom ocjenom te 
povratnim informacijama ukoliko je ispit zadovoljen, tj . prikaz osvojenih bodova od broja 
ukupno mogućih. 
 




CREATING ECOLLOQUIUM WITHIN THE FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL 
ENGINEERING 
 
Problem of creation of e-colloquiums on Loomen platform is presented in this work. Analysis 
in this work show entire procedure of creation of e-colloquiums, taking into account few 
conditions. Firstly, creation of basis for questions was made, from which new categories are 
being created. After categorization of a total of 6 questions, 6 different exams have been 
created. While creating exams, questions were withdrawn from the basis, i.e. categories. 
Setting of the exam are defined and limited by time. Duration of the exam is 10 minutes. As 
well, it is conditioned by the way of evaluation which is defined by a mid-ranged grade and 
feedback, if the exam requirements are met. More precisely, it shows scored point in 
comparison with total possible points. 
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